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Autors / Authors
Joseba Agirreazkuenaga. Catedrático en el Departamento de Historia 
Contemporánea de la UPV/EHU, donde ha desarrollado su actividad do-
cente e investigadora desde el año 1980. Sus temas de estudio se han cen-
trado en la crisis del Antiguo Régimen, la biografía y la prosopografia, el 
concierto económico, la fiscalidad y las finanzas públicas en los siglos xix 
y xx, la foralidad y el autogobierno político, los movimientos sociales y la 
historia de Bilbao. 
Joseba Agirreazkuenaga. Professor in the Department of Contemporary 
History at the University of the Basque Country (Bilbao), where he has carried 
out teaching and research activity since 1980. His studies have focused on the 
crisis of the Ancien Régime; biography and prosopography; the Basque fiscal 
system; public finance; the Basque question and political self-government, as 
well as on social movements in Bilbao and the Basque Country.
Elena Hernández Sandoica. Catedrática en el Departamento de Histo-
ria Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Es espe-
cialista en historia colonial, las relaciones entre España y Cuba en el siglo 
xix, la historiografía contemporánea española y la historia de la educación 
y de las universidades, la historia intelectual y del pensamiento político.
Elena Hernández Sandoica. Professor in the Department of Contempo-
rary History at the Complutense Universtiy of Madrid. She has published 
widely on the history of contemporary Spain, especially regarding its politics 
and areas of colonial influence; the history of education and universities; his-
torical thought, and intellectual history.
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Paul Aubert. Catedrático de Literatura y Civilización Española contem-
poráneas en la Université d’Aix-Marseille. Director de estudios de la Casa 
de Velázquez (1991-1997), director del Bulletin d’Histoire Contemporaine de 
l’Espagne. Su campo de investigación principal es el estudio de los intelec-
tuales españoles entre 1898 y 1936. 
Paul Aubert. Professor of Literature and Contemporary Spanish Civilization 
at the Aix-Marseille University. Director of Studies at the Casa de Velázquez 
(1991-1997), and director of Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne. 
His main field of research is the study of Spanish intellectuals between 1898 and 
1936.
Patrizio Rigobon. Professor de Llengua i Literatura Catalana a la Uni-
versità di Venezia. Va ser president de l’Associazione Italiana di Studi Ca-
talani (2008-2011). La seva tasca investigadora se centra, principalment, en 
l’estudi de les literatures contemporànies catalana i espanyola. Ha traduït a 
l’italià diferents autors com Perucho, Espriu, Roig, Sánchez Piñol, Puntí, 
Baulenas, De Palol, Albert, Punset, De Pedrolo, Baixauli i Mihura.
Patrizio Rigobon. Lecturer in Catalan Language and Literature at the 
University of Venice. He was a president of the Associazione Italiana di Studi 
Catalani (AISC), an Italian society dedicated to the study of Catalan culture 
(2008-2011). His research has focused on the study of contemporary Catalan 
and Spanish literature, with a specific interest in translation. He has translated 
several Catalan and Spanish contemporary writers into Italian, including Pe-
rucho, Espriu, Roig, Sánchez Piñol, Puntí, Baulenas, De Palol, Albert, Punset, 
De Pedrolo, Baixauli, and Mihura.
Jordi Casassas. Catedràtic emèrit del Departament d’Història i Arqueo-
logia de la Universitat de Barcelona. S’ha especialitzat en l’estudi dels mo-
viments nacionals i de les manifestacions culturals a l’espai mediterrani 
nord-occidental. És el director del Grup d’Estudis d’Història Cultural i 
dels Intel·lectuals (GEHCI) i de Cercles. Revista d’Història Cultural.
Jordi Casassas. Emeritus Professor in the Department of History and Ar-
chaeology at the University of Barcelona, specializing in the study of national 
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movements and cultural manifestations in the northwest Mediterranean 
area. He is director of The Intellectual and Cultural History Group of Studies 
(GEHCI) and of Cercles, a magazine about cultural history. 
Anton Ugarte. Doctor en Filosofía y Antropología Social por la Univer-
sidad del Pais Vasco / Eukal Herriko Universtsitatea. Se ha especializado en 
historia cultural y del patrimonio.
Anton Ugarte. Holds a PhD in Philosophy and Social Anthropology from 
the University of the Basque Country. He has specialised in cultural history 
and heritage.
Xavier Ferré i Trill és doctor en Història per Universitat Rovira i Virgi-
li i en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Les seves línies d’investi-
gació se centren en l’estudi del pensament polític contemporani i la histò-
ria social de la cultura.
Xavier Ferré Trill. Holds a PhD in History from the URV and a PhD in 
Sociology from the UB. His main lines of research are the study of contempo-
rary political taught and the social history of culture. 
Fermí Rubiralta. Doctor en Ciències Polítiques per la Universidad del 
Pais Vasco / Eukal Herriko Universtsitatea. La seva àrea de recerca és la 
història dels moviments nacionalistes de Catalunya, el País Basc i Galícia.
Fermí Rubiralta. Holds a PhD in Political Science from the UPV/EUH. 
His research focuses on the history of national movements in Catalonia, the 
Basque Country and Galicia.
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